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الملخـــ�ش:
يتناول هذا البحث مو�سوع التبعية الإدارية للواء نابل�س في الفترة العثمانية وبدايات ظهور نظام الإقطاع 
في  الدولة  العثمانية  وجذوره  التاريخية،  ونوع  الأرا�سي  الإقطاعية  وطرق  تق�سيمها  ح�سب  دخلها  ال�سنوي، 
بالإ�سافة اإلى علاقة الحكام المحليين للوليات في فل�سطين بنظام الإقطاع، حيث اعتمد البحث على �سجل محكمة 
نابل�س ال�صرعية العثمانية (�سجل رقم 1، ل�سنة (6601 هـ /الموافق 5561م)، والتي اأوردت نوع الأرا�سي من 
فئة الزعامة والتيمار، كما تم ترتيب هذه الحجج ح�سب ورودها في ال�سجل.كما وناق�س البحث النزاع الذي ترتب 
عن هذا النظام القت�سادي الذي كان يتمركز حول الأر�س ودخلها ال�سنوي بالن�سبة ل�ساحب التيمار والم�ستاأجر، 
وغالبًا ما ح�سل النزاع على ال�سداد ال�سنوي اأو على انتقال النتفاع من هذه الأرا�سي من اإقطاعي اإلى اآخر، وذلك 
من خلال البراءات ال�سلطانية التي كان يح�سل عليها القطاعيون اأو الملتزمون من الدولة العثمانية.
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تكمن اأهمية الدرا�سة في التعرف اإلى التق�سيم الإداري 
لفل�سطين في اأوا�سط العهد العثماني( 0281-0071) 
1،  وتبلور  فكرة  تق�سيم  تلك  الأرا�سي  والذي  عرف 
تاريخيًا بالإقطاع، كما وتهدف الدرا�سة اإلى التعرف 
اإلى اأنواع الأرا�سي الإقطاعية في لواء نابل�س في الفترة 
العثمانية، وكذلك اأنواع ال�صرائب التي كانت تفر�س 
على  تلك  القطاعات   ودخلها  ال�سنوي،  اإ�سافة  اإلى 
التعرف  اإلى  الموظفين  الإداريين  الذين  عملوا  في  هذا 
النظام،  كما  وتهدف  اإلى  التعرف  اإلى  بع�س  النماذج 
لهذا النظام من خلال مناق�سة بع�س الحجج ال�صرعية 
ل�سجل  محكمة  نابل�س  ال�صرعية  والتعليق  على  هذه 
الحجج التي تناولت ذلك النظام.
اأهداف الدرا�سة
اأهمية الدرا�سة
تعتبر  درا�سة  الحجج  ال�صرعية  التي  تتناول  نظام 
الأرا�سي  وتق�سيماتها  المختلفة  من  اأهم  الأبحاث 
الأ�سيلة  ؛حيث  اإنها  تتناول  معلومات خا�سة  تتعلق 
بتاأجير  واإفراغ  وت�سيل  التيمارات  والزعامة  من 
قبل القائمين عليها اإذا كانت موؤجرة لغير �ساحبها، 
حيث اأظهرت الدرا�سة اأن غالبية الإقطاعات كانت بيد 
موظفي  وع�ساكر  الدولة  العثمانية  خا�سة  الجنود 
ال�سباهية وكذلك طائفة الجنود الينكجرية بالإ�سافة 
اإلى  اإقطاعات  الزعامة  المحلية  التي  كانت  ت�سيطر 
وتتناف�س على مقاليد  ال�سلطة  المحلية في  لواء  نابل�س 
خا�سة في اأوا�سط  الفترة العثمانية.
منهجية الدرا�سة
لقد  اتبعت  المنهجية  العلمية  الخا�سة  بالأبحاث 
التاريخية الأ�سيلة والتي تعتمد في اأغلبها على الحجج 
والوثائق  التاريخية  غير  المدرو�سة؛  والتي  تتناول 
التاريخ  المحلي  للواء  نابل�س  في  الفترة  العثمانية 
خا�سة ما تعرف بالعائلات الإقطاعية في اللواء، حيث 
تم التطرق ب�سكل مخت�صر اإلى الم�سطلحات كافة التي 
وردت  في  الحجج  ال�صرعية  حيث  تم  تعريفها  لإثراء 
البحث من معاجم الم�سطلحات التاريخية التي تعالج 
هذا المو�سوع نف�سه.
المقدمة
مع بداية تاأ�سي�س الدولة العثمانية لم يكن هناك لدى 
الدولة  جي�س  نظامي  بالمعنى  الحقيقي،  حيث  كانت 
تعتمد  على  ت�سكيلات  قبلية  عثمانية،  وبالتالي  �سكل 
نظام  الإقطاع2  كجزء  من  النظام  القت�سادي  ب�سد 
حاجات الدولة من الجند والمقاتلة الركيزة الأ�سا�سية 
في  الدولة، حيث كان يترتب على كل �ساحب  اإقطاع 
بتقديم  عدد  من  الجنود  مع  عدتهم  وعتادهم  للدولة 
العثمانية  في  حال  ن�سوب  ثورات  عليها  اأو  في  حال 
رغبتها في حروب اأو فتوحات في المناطق المجاورة.
ف�ساحب  الإقطاع  كان  يترتب  علية  تقديم  عدد  من 
الجنود  عن  اإقطاعه  �سنويًا،  ولكن  وب�سبب  تقاع�س 
اأ�سحاب  تلك  الإقطاعات  عن  تقديم  تلك  ال�صريبة 
ال�سنوية  وتتمثل  في  الجنود  المقاتلة،  قامت  الدولة 
العثمانية  بتقلي�س  هذا  النمط  من  الإقطاعات 
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وا�ستبداله بنظام اللتزام ، اأو تاأجير تلك الإقطاعات 
مقابل  دفع  تلك  الأجرة  �سلفًا  لوالي  الولية  من  قبل 
الملتزم  اأو  من  المقاطع  اأو  الم�ستاأجر،  على  الرغم  من 
ح�سول م�ساكل لهذا النظام من تمرد بع�س الملتزمين 
وال�صراع الدموي بين الولة في منطقة بلاد ال�سام، 
وكذلك  بين  الملتزمين  فيما  بينهم  والذي  اأثقل  من 
م�سوؤولية  المزارعين  الفل�سطينيين  ،  حيث  ترتب 
على  هذا  النظام  اإفقار  الريف  الفل�سطيني  وهجران 
قرى  فل�سطينية  بكاملها  و�صراع  ما  بين  العائلات 
الإقطاعية  على  مناطق  نفوذ  والتي  ل  تزال  معروفة 
في  المجتمع  المحلي  مثل  قرى  بيت  وزن  ويا�سيد  في 
جبل نابل�س، وهذا ال�صراع اأوجد طبقة اإقطاعية غنية 
وطبقة فلاحين ومزارعين معدمة حيث ل زالت بع�س 
ق�سور تلك العائلات وقلاعهم �ساهدا ماديا على تلك 
الحقبة التاريخية.
حيث  توي �سجلات محكمة نابل�س ال�صرعية عددا 
من الحجج التي تتناول مو�سوع الإقطاع والنزاعات 
التي نتجت عن هذا النظام؛ منها ما يتعلق بالتاأجير 
ومنها ما يتعلق بالفراغ ومنها ما يتعلق بعدم دفع ما 
يترتب على الم�ستاأجر لهذا الإقطاع اأو ذاك، حيث تم 
تناول عدد ب�سيط جدًا من هذه الحجج لأثراء البحث 
حول هذا المو�سوع، فقد تركز البحث فقط على �سجل 
رقم  واحد  ل�سنة  (6601  هـ  /5561م  )،  وبالتالي  تم 
تناول عدد من هذه الحجج  كنموذج لهذا النوع من 
الأرا�سي والم�ساكل التي رافقت هذا النظام.
التبعية الإدارية للواء ن�بل�ش
بعد �سيطرة العثمانيين على اأرجاء وا�سعة من منطقة 
الم�صرق  الإ�سلامي  عام(329  هـ/  6151م)3،  ق�سمت 
الإمبراطورية العثمانية مناطق نفوذها اأو الخا�سعة 
ل�سيطرتها اإلى وليات اأو اإيالت4، ومن هذه الوليات 
ولية دم�سق، حيث كانت مدينة  نابل�س وما جاورها 
تتبع  ولية  دم�سق،  وقد  ق�سمت  ولية  دم�سق  اإلى 
خم�سة  األوية  اأو  كما  كانت  تعرف  (بال�سناجق)  5، 
وهي  لواء  القد�س،  ولواء  غزة،  ولواء  �سفد،  ولواء 
نابل�س،  ولواء  اللجون.  وقد  اأ�سيف  لولية  دم�سق 
فيما بعد �سنجقين وهما عجلون والكرك مع ال�سوبك 
�صرقي الأردن، ومما يجدر ذكره اأن تلك التق�سيمات 
كانت تتغير من فترة اإلى اأخرى ولم تكن ثابتة؛ حيث 
تم  تغير  تلك  التق�سيمات  وا�ستحداث  اأخرى  ح�سب 
حاجة  الدولة  لجمع  مزيد  من  ال�صرائب  اأو  ب�سبب 
تمرد بع�س الولة كما كان يحدث خا�سة في الوليات 
التي  كانت  نوعًا  ما  بعيدة  ن�سبيًا  عن  مركز  الخلافة 
العثمانية اأو الباب العالي العثماني 6.
  ق�ّسم  العثمانيون  فل�سطين  وحدها  على  الرغم  من 
�سغر  م�ساحتها  اإلى  خم�سة  (األوية)  �سناجق،  بينما 
بقية  ولية  ال�سام  كانت  ت�سم  على  ات�ساعها  اأربعة 
�سناجق  فقط،  وهذا  يعود  لأهمية  ومكانة  موقع 
فل�سطين الجغرافي والديني؛ فهي تربط دم�سق بم�صر 
والحجاز،  اأي  اأنها  محور  الطرق  الرئي�سة  ،  فقرب 
فل�سطين من الطريق ال�سلطاني الذي كانت ت�ستخدمه 
قافلة الحج ال�سامي المتجهة من دم�سق اإلي الحجاز، 
زاد  من  اأهميتها  الأمنية  بالن�سبة  لهذه  القافلة؛  لأن 
عددًا  من  القبائل  الموجودة  فيها  اأو  القريبة  منها 
كان  يهدد  طريق  الحج،  وكانت  هذه  القافلة  عندما 
ت�سعر  بخطر  تلك  القبائل  في  طريق  العودة  من 
الحجاز،  ت�سطر  لتحويل  طريقها  ال�سلطاني  اإلى 
غزة،  حيث  الطريق  التجاري  بين  م�صر  ودم�سق 
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وهو  اأكثر  اأمنا7اإن  التق�سيمات  الإدارية  والجغرافية 
التي  اأحدثتها  الدولة  العثمانية  كان  لها  عدة  اأهداف 
مختلفة، منها ت�سهيل عملية اإحكام ال�سيطرة على تلك 
الوليات  من  الناحية  الع�سكرية  من  جهة،  وجباية 
ال�صرائب  المختلفة  التي  كانت  تفر�س  على  ال�سكان 
من جهة اأخرى، بالإ�سافة اإلى  ت�سهيل عملية تق�سيم 
الأرا�سي ح�سب نظام الإقطاعات المختلفة 8 كما كان 
اأمر  تلك  الوليات  غير  تابع  لنظام  الحكم  المركزي 
مبا�صرة للدولة العثمانية واإنما ُترك للاأ�صر الإقطاعية 
التي كانت موجودة منذ فترة ع�صر المماليك في بلاد 
ال�سام، ففي  لبنان ترك  اأمر حكمها  للاأمراء  المعنيين 
وبالتحديد من منطقة يافا  اإلى طرابل�س9. ولهذا فقد 
كانت الولية من الناحية الإدارية تق�سم اإلى �سناجق 
اأو مت�سليمات يحكم كّلا منها مت�سلم اأو ( مت�صرف) 
يرجع  في  �سوؤونه  اإلى  والي  الولية  ومثل  هذه 
المت�صرفيات اللجون نابل�س والكرك التابعة لدم�سق، 
وبيروت و�سفد التابعة لوالي �سيدًا01.
بداية  نظ�م الإقط�ع
يعد نظام الإقطاع من اأقدم الأنظمة القبلية الم�ستخدمة 
في الدولة العثمانية؛ والذي يتعلق  باإدارة وا�ستغلال 
الأرا�سي، والذي توارثته عن الدول ال�سابقة والتي 
ترجع  في  اأ�سولها  اإلى  الع�صر  ال�سلجوقي11،  حيث 
كانت  الدولة  تعتبر  الأرا�سي  ملكًا  خا�سا ُ حيث 
يطلق  عليها  اأرا�سي(  الميري)  ،  ولها  الحق  في  جمع 
ال�صرائب والر�سوم والأع�سار، فقد ق�سمت الأرا�سي 
الإقطاعية  ب�سكل عام في  الدولة  العثمانية  اإلى خم�سة 
م�ستويات  وهي  مرتبة  ح�سب  اأهميتها  وقد  ات�سح 
هذا  التق�سيم  ب�سكل  مبين  من  خلال  دفتر  مف�سل 
لواء نابل�س، والذي يعود ل�سنة (559 هـ/8451م)21. 
بالإ�سافة اإلى �سجلات محكمة نابل�س ال�صرعية.
اأنواع الأرا�سي الإقط�عية ح�سب دخله� 
ال�سنوي
1.التيمار:  ويعد  اأقل  اأو  اأ�سغر  م�ستويات  الإقطاع 
العثماني، دخله ال�سنوي يبلغ ما بين( 0003اأقجة- 
00091)، وقد يبلغ اأو ي�سل اإلى م�ستويات اأدنى من 
ذلك لي�سل دخل التيمار الواحد اإلى(0002) اأقجة31، 
والتيمار  يعني  الأرا�سي  التي  تقتطع  للجند  مقابل 
الخدمات  التي  يقدمونها  للدولة  41.  وتفيد  بع�س 
الم�سادر التاريخية اأن هذا النوع من الإقطاعات كان 
منت�صرًا في الدولة العثمانية ب�سكل كبير جدًا51.
2.الزعامت:  وتعني  الزعامة  كنظام  قبلي  وكنظام 
اإقطاعي  ياأتي  في  المرتبة  الثانية  بعد  التيمار،  ويبلغ 
دخل  هذا  الإقطاع(00099-00091)  61  اأقجة، 
وكان  ينح  هذا  الإقطاع  للجنود  ال�سباهية71،  وقد 
ذكرت  بع�س  المراجع  اأنه  وجد  في  نابل�س  زعامات 
كانت  محلية  ولي�ست  من  الجنود  ال�سباهية81  وهي 
من العائلات المتنفذة في مدينة نابل�س وخا�سة طوقان 
وعبد الهادي91.
3.الخا�س  وتعني  الإقطاعات  الخا�سة  بال�سلطان 
وعائلته  ووزرائه  وقادة  الجي�س  في  الدولة،  وهي 
من  اأجود  الأرا�سي  الزراعية   واأف�سلها  من  حيث 
خ�سوبتها،  وي�سل  دخلها  اإلى  (000001-00099) 
اأقجة  كما  األحق  ببع�س  المنا�سب  الإدارية  لينفق 
اأ�سحاب  هذه  المنا�سب  من  وارداته،  وفي  عهد 
ال�سلطان �سليمان القانوني احتكرت ال�سلطة حق منح 
الإقطاعات اإل في حالت قليلة 02.
4.اللتزام: ويعتبر من الأنظمة التي انت�صرت ب�سكل 
وا�سع في الدولة العثمانية وهو بمثابة اإقطاع العوائد 
ال�صريبية على م�ساحة  اأو منطقة زراعية  تتاألف من 
قرية  اأو  عدة  قرى  وي�سمل  ال�صرائب  المترتبة  على 
الأرا�سي  وال�سكان  معًا،  حيث  كان  اللتزام  يتم 
بوا�سطة  عقود  محددة  الأجل  لفترة  زمنية  اأو  غير 
محددة لأكثر من �سنة واحدة12
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5.الملكانة:  وهي  الإقطاعات  التي  �سدرت  براءات 
منحها  عن  ال�سدة  ال�سلطانية  اأو  من  ينوب  عنها  في 
دم�سق وعكا ب�سيغة تفيد التمليك، اأو تجديد براءات 
التيمارجية22 والزعماء والملتزمين  با�ستمرار،اإلى  اأن 
ر�سخت  اأقدامهم  فيها  وغدت  ملكانة  للمقطع  وذويه 
من بعده، ومن الأمثلة على ذلك براءة اإقطاع دزدار32 
في القد�س والخليل وغيرها من المدن الفل�سطينية42.
اأق�س�م نظ�م الإقط�ع
لقد  تعددت  اأنظمة  الإقطاع  في  الدولة  العثمانية  فقد 
تم  تق�سيم هذه  الأرا�سي بموجب قوانيين  اأ�سدرتها 
الدولة  العثمانية  في  بداية  الأمر  قبل  �سدور  قانون 
الأرا�سي لعام (4721ه/8581م)، والذي بموجبه تم 
تعديل وحل نظام الإقطاع ب�سكل عام52
اإقط�ع موظفي الدولة
لقد منحت الدولة العثمانية اأجزاء كبيرة من اأرا�سيها 
(الأميرية)،  اإلى  الموظفين  العثمانيين  العاملين  في 
الجهاز  الإداري  والع�سكري  لديها،  حيث  كانت 
الأرا�سي  الإقطاعية  التي  منحت  للوزراء  والولة 
وفر�سان  ال�سباهية  والينكجرية  واأرباب  القلاع  من 
نوع  اإقطاع  اللتزام  والتيمار  والزعامة  والملكانة، 
بينما  اقت�صرت  اقطاعات  الخا�س  على  ال�سلطان 
وعائلته62،  ولذلك  فاإن  م�ساحة  الإقطاع  واأهميته 
وموقعه تدده رتبة �ساحب الإقطاع، حيث نجد اأن 
اللتزام  كان  �سائعًا  في  المناطق  ال�سهلية  والخ�سبة، 
وفي  بع�س  الأحيان  و�سل  هذا  النظام  للاأرا�سي 
الوقفية  حيث  كان  يتم  تاأجيرها  اأو  اإقطاعها  ل�سالح 
الوقف72
اإقط�ع الزع�م�ت المحلية
تيطنا الم�سادر التاريخية باأ�سماء العائلات والأ�صر 
الإقطاعية  التي  كان  يتم  تعيينها  من  قبل  ال�سلطان 
العثماني  مبا�صرة  اأو  عن  طريق  ولة  ال�سام،   وهذه 
الأ�صر  كانت  على   الأغلب  تجمع  بين  نظام  الإقطاع 
واللتزام  في  اأوائل  القرن  ال�سابع  ع�صر؛  وغالبًا  ما 
يكون  نظام  الإقطاع  ل�سيقًا  لنظام  اإمارة  الحج82 
ووظيفته  حماية  طريق  الحج  ال�سامي  اإلى  البلاد 
الحجازية92.  اأو  الطريق  ال�سلطاني03  ومرة  اأخرى 
فبعد  اأن  تخل�ست  الدولة  العثمانية  من  جان  بردي 
الغزالي]13  اأعادت  تق�سيم  ولية  دم�سق  اإلى  عدة 
�سناجق:  هي  �سنجق  فل�سطين،  و�سنجق  عجلون، 
و�سنجق  الكرك  مع  ال�سوبك  وتدمر،  و�سيدا  مع 
بيروت، اأما وليات اأو �سناجق فل�سطين فهي خم�سة 
كما ذكرت �سابقًا، وكان  ال�سنجق  اأو (اللواء) ي�سم 
عددًا  من  النواحي،  وكل  ناحية  ت�سم  عددًا  من 
القرى23.
اعتبرت الفترة التاريخية لل�سلطان �سليمان القانوني 
الذي  حكم  فيها  من  (0251ه/6651م)  فترة  رخاء 
وهدوء �سيا�سي واأمني وازدهار اقت�سادي ومعماري 
بالن�سبة  لفل�سطين  والدولة  العثمانية  ب�سكل  عام33. 
وهذا  التطور  والرخاء  القت�سادي  انعك�س  اإيجابيًا 
على  ازدياد  اأعداد  ال�سكان  كنتيجة  منطقية  للتطور 
ال�سابق الذكر، وهذا اأدى اإلى تق�سيم لواء اأو (�سنجق 
القد�س) اإلى ناحيتين تكونت من 481 قرية، كما �سم 
لواء غزة 012 قرية، ولواء نابل�س �سّم 672 قرية43. 
ففي �سنجقي القد�س ونابل�س حكمت الأ�صرة الأميرية 
المملوكية  الأ�سل  وهي  اأ�صرة  (عائلة)  اآل  فّروخ، 
وكانت  تلك  الأ�صرة  حلقة  الو�سل  بين  اآل  طراباي 
في  �سمال  فل�سطين  واآل  ر�سوان  في  الجنوب  (غزة)، 
وقد �سغل اأفراد اآل فّروخ وظيفة اإمارة الحج ال�سامي 
لعدة  اأعوام،  وتعاونوا  مع  حلفائهم  على  منع  فخر 
الدين  الثاني53 من  ال�ستيلاء  على  القد�س كما خطط 
لذلك،  وقاموا  بحماية  الحجاج  كل  عام،  ومن  اأ�سهر 
اآل فّروخ الذين ت�سّدوا لتو�سعات فخر الدين، الأمير 
محمد بن فّروخ الذي تولى الحكم بعد وفاة اأبيه الأمير 
فّروخ ابن عبد الله وهو في طريقه اإلى مكة على راأ�س 
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قافلة الحج ال�سامي. وكان محمد قد عزل عن نابل�س 
عدة مرات، ثم عاد اإليها بف�سل الدعم الذي لقيه من 
العثمانيين  �سد  عدوه  الأمير  فخر  الدين  الذي  طمع 
بمنح حكومة نابل�س لأبنائه واأعوانه، وتولى محمد بن 
فّروخ  اإمارة الحج  ال�سامي في معظم  الفترة  ما بين( 
1301  هـ/2261  م) اإلى( 8401 هـ/9361 م)63.
اأما  الأ�صر  النابل�سية  التي  ظهرت  على  الم�صرح 
ال�سيا�سي في اأواخر القرن ال�سابع ع�صر  فهي زعامات 
عائلية تقليدية غير تلك التي تدثنا عنها �سابقا ُومن 
اأبرز  هذه  العائلات  في  منطقة  نابل�س  عائلة  الم�ساقي 
وعائلة  اآل  النمر،  وعائلة   طوقان  وعائلة  القا�سم  في 
منطقة نابل�س اأما في منطقة اللجون فقد اأ�ستمر النفوذ 
لآل جرار وناف�سهم في الم�سيخة اآل عبد الهادي73.
اأنواع اأخرى من الأرا�سي لي�ست ب�لإقط�عية
الأرا�سي  الخراجية:  وتعتبر  هذه  الأرا�سي  ملكًا 
خا�سًا  للدولة  العثمانية  وهي  ما  تعرف  باأرا�سي 
بيت  المال،  حيث  كان  العاملون  فيها  من  الفلاحين 
م�ستاأجرين  لها  بالمفهوم  الحديث  ويدفعون  ع�صر 
مح�سولها �سواء كانت كروم زيتون اأو اأرا�سي تزرع 
بالمحا�سيل المعروفة كالقمح وال�سعير وغيرها82. اأما 
الع�صر المتح�سل من هذه الأرزاق فكان يذهب للاأمراء 
وال�سلاطين ولخزينة الدولة العثمانية.
الأرا�سي  الوقفية:  اأما هذا  النوع من  الأرا�سي فقد 
ق�سم اإلى ق�سمين اأو نوعين من الوقف فبع�سها وقف 
جار على ذات  المكان  اأو  الم�سجد  اأو  ال�سبيل  اأو غيره 
ومثال  ذلك  وقف  اأرا�سي  قرية  ال�ساوية  على  مقام 
النبي  داوود93،  وق�سم  اآخر  موقوف  على  اأ�سخا�س 
اأو عائلات اأو على ال�سلاطين اأو الأمراء اأنف�سهم04.
الأرا�سي  الخا�سة:  وهذه  الأرا�سي  غالبًا  ما  توجد 
داخل المدن وما جاورها، م�ساحاتها �سغيرة الحجم 
يطلق عليها  اأ�سماء مثل حاكورة  اأو  ب�ستان مزروعة 
باأ�سجار  كالفواكه  والرمان  والبرتقال  والليمون 
وغيرها  وهي  غالبًا  ما  �سجلت  في  الحجج  ال�صرعية 
مع  البيوت  والتي  تظهر  ب�سكل  وا�سح  في  �سجلات 
المحاكم ال�صرعية نورد بع�س الأمثلة على هذا النوع 
من  الملكية  في  ن�س  بع�س  الحجج  ال�صرعية  والتي 
تت�سمن  مخال�سة  �صرعية  بين  فخر  الأقران  ح�سن 
بلوكبا�سي14 ابن احمد زيد قدره مع الحاج علي بن 
عبد الرحمن على دار وحاكورة24، فعلى �سبيل المثال 
بلغ عدد اأرا�سي الزعامة في لواء نابل�س في بداية نظام 
الإقطاع 7 زعامات و74 تيمارًا ، علمًا اأن هذه الأرقام 
كانت تتغير من �سنة اإلى اأخرى.
وقد  اأظهرت  �سجلات  محكمة  نابل�س  ال�صرعية  عددا 
كبيرا  من  الحجج  التي  تتعلق  بالإقطاع  والتيمار 
والزعامة  والخا�س  والوقف  وتاأجيرها  ومقاطعتها 
من قبل الملتزمين والمقاطعجية من مختلف الوظائف 
الع�سكرية  كال�سباهية   والينكجرية34  والتي  كانت 
لها ن�سيب اأي�سًا ودور كبير ومهم في هذا النظام44. 
ونذكر بع�سًا منها من خلال �سجل رقم 1 من �سجلات 
محكمة نابل�س ال�صرعية، وغالبية ال�سجلات ال�صرعية 
في لواء نابل�س تتناول هذا المو�سوع وب�سكل متفاوت 
من �سجل اإلى اآخر.
ق�ئمة لبع�ش نم�ذج لأرا�سي التيم�ر والزع�مة في لواء ن�بل�ش: �سجل محكمة ن�بل�ش ال�سرعية �سجل1(ل�سنة 6601ه/5561م)
التيمار/الزعامةتاريخ الحجة�ساحب التيمارمكان التيمار
رجب بك بن جاوي�س لواء نابلو�س
ال�سباهي
21/  ربيع  الأول  ل�سنة 
6601ه
1تيمار قرية يبو�س
61  جمادى  الثانية  �سنة محمد اأفنديلواء نابلو�س
6601ه
2زعامة كفر اللبلد
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زعامة قرية ال�سورتينذي الحجة 6601هخليل با�سا بن م�سطفىلواء نابلو�س
اأحمد بك بن المرحوم لواء نابلو�س
�سليمان بن مرعي
4تيمار قرية يتما وعرفيتاأواخر محرم الحرام 6601ه
زعامة كفر اللبد و�سب�سطية اأوائل ربيع الأول 6601هعلي بن ابراهيملواء نابلو�س
و�سانور
5
زعامة كفر اللبد ودير حميد اأوائل ربيع الثاني 7601همحمد اأفنديلواء نابلو�س
وكفر ثلث
6
7زعامة قرية بيت اأمرينالتا�سع من �سوال 6601هعلي اأغا طوقلي زادةلواء نابلو�س
تيم�ر54  قرية يبو�ش64  (�سجل رقم1، ل�سنة 
6601ه/5561م )
ن�ش الحجة74  لدى مولن� عبد الوه�ب اأفندي 
دام ف�سلة84
ا�ستاأجر فخر الأقران مراد ب�سه94، بن فخر الأعيان 
اأحمد  اأغا05،  ال�سهير  باإبن  كيوان  بما  له  دون  مال 
غيره من فخر اأقرانه رجب بك15، بن اأحمد جاوي�س 
ال�سباهي  ،فاأجره  بمجل�س  واحد  وعقد  و�سفقة 
واحدة  ما هو جار في  تيماره بموجب  براءة �صرعية 
�سلطانية25  ،في  جميع  قرية  يبو�س  واأرا�سي  تابع 
البقاع المعلومة بينهما العلم ال�صرعي للجهالة �صرعًا 
وال�سهود في محلها تغني عن و�سفها وتدد  اأجارة 
�صرعية لزمة النتفاع بالزراعية ال�ستوي وال�سيفي 
و�سائر  الحقوق  والعوائد  التابعة  لذلك  على  العادة 
لمدة  اأربع  �سنين  اأولها  يوم  تاريخه  واأخر  انق�سائها 
باأجرة قدرها ثمانون  قر�سا اأ�سدية35 ،ح�سابًا عن كل 
�سنة ع�صرون قر�سًا، على حكم �صرعي قب�س الموؤجر 
من  ذلك  اأربعون45  قر�سا  بالح�صرة  والم�ساهدة، 
وبريت  ذمة  الم�ستاأجر  المزبور  من  مبلغ  الإجارة 
المزبورة   ثمانون  قر�سًا  اأ�سدية  ومن  كل  جزء  من 
البراءة  ال�صرعية  براءة  قب�س  وا�ستيفاء  بالطريق 
ال�صرعي  ومهما  كان  في  ذلك  وتبعه  و�سمانه  على 
الموؤجر المزبور ومهما يحدث على القرية المزبورة من 
غرامة وكلفة فعلى الموؤجر المزبور، وت�سادقا على ذلك 
الت�سادق ال�صرعي واأ�سهد على ذلك الإ�سهاد ال�صرعي 
وما ن�سب اإليهما لدى مولنا الم�سار اإليه اأعلاه ثبوتًا 
�صرعيًا وحكم بموجبه حكمًا �صرعيًا واعتبار ما وجب 
�صرعًا وترر في ثاني ع�صر من �سهر بيع الثاني ل�سنة 
�ست و�ستين واألف.
زع�مة كفر اللبد (�سجل رقم 1، ل�سنة 
6601ه/5561م)
ن�ش الحجة 55
ح�صر كل واحد من فخر الأكابر والأعيان65  محمد 
اأغا  األي75،  بك  مدينة  نابل�س  وجماعة  من  الزعماء 
واأرباب التيمار بالمدينة المزبورة، منهم فخر الأعيان 
م�سطفى  بك  اإبن  المرحوم  محمد  اغا  بك  اأبن  نور 
وعلي  بك  بن  محمد  بن  �سيفو�س85  بك  بن  عبد  الله 
وم�سطفى  بك  بن  المرحوم  �سه�سوار95  بك  واأحمد 
بك  بن  عبد  الله  واإبراهيم  بك  بن  عمر  وبقية  اأرباب 
التيمار و�سحبتهم  وفخر  اأقرانه  م�سطفى  ب�سه  بن 
اأحمد ال�صرح�ساري06الرومي، وهو الوكيل ال�صرعي 
من  قبل  فخر  الأفا�سل  والأعاظم  ح�صرة  محمد 
اأفندي،  الزعيم  بقرية  كفر  اللبد  وتوابعها  والمعين 
من قبله �سوبا�سيا16، ومتكلمًا على الزعامة المزبورة 
ومت�صرفًا26 بما فيها وفي تيمار قرية نيب36وتوابعها 
بموجب  مكتوب  �سجل  �سابق  على  تاريخه.  وقالوا 
في  تقرير  دعواهم  عليه  م�سيرين بخطابهم  اإليه  اأنهم 
اأظهروا اأمرًا �صريفًا �سلطانيا46ن�سه" ل خلد الله من 
بها على الإطلاق، واإعلا كلمته على �سائر الآفاق من 
م�سمونه  ال�صريف  وفحوى  مكنونه  المنيف  برفع 
اليد  عنهم  وعن  جميع  اأرباب  التيمار  بلواء  نابلو�س 
لكونهم متعدين في خدمة الحجاج والزوار المتوجهين 
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لزيارة القد�س ال�صريف وزيارة �سيدنا ومولنا خليل 
الرحمن عليه وعلى نبينا اأف�سل �سلوات المكان المنان 
حتى يو�سلوهم اإلى تراب القد�س وعلى موجب الأمر 
ال�صريف الموفي  اإليه  اأعلاه مكاتيب من جانب الوزير 
المكرم والم�سير المعظم غازي با�سا محافظ لواء ال�سام 
�سابقًا،  اأدام  الله  اإقباله  ومن  ح�صرة  الوزير  المكرم 
والم�سير المفخم ح�صرة مر�سي بنيان الدولة والإجلال 
م�سير  اأركان  ال�سعادة والإقبال ح�صرة محمد  با�سا 
محافظ  لواء  ال�سام  حاًل،  اأدام  الله  تعالى  اإجلاله 
وختم بال�سالحات اأعماله. برفع اليدين عنهم وانعم 
عر�سوا على ذلك وغيره األف قر�س واحدة  وثمانية 
ماية قر�س،وقد ناب كل واحد اأربعة قرو�س ون�سف 
قر�س من الزعامة المت�صرف فيها المدعي عليه المزبور 
اأحد  وثلاثون  األف  واأن  المت�صرف  اأذن  لهم  بو�سع 
ذلك ودفع لهم تم�سكًا بذلك وتعهد لهم بدفع ما ينوب 
عنه  في  الزعامة  المزبورة  والتيمار  المرقوم  وطالبوه 
بما  ينوب  عن  الزعامة  المزبورة  من  الكلفة  المذكورة 
وقدر ذلك ماية قر�س واأربعون قر�سًا ح�سابًا عن كل 
األف اأربعة قرو�س ون�سف قر�س، و�ساألوا �سوؤال عن 
ذلك  فاأجاب  بالإنكار  وطلب  من  المدعين  المذكورين 
بينة �صرعية  ت�سهد  لهم  بذلك  واأقاموا  كل  واحد  من 
فخر  اأقرانه  محمد  ب�سه  بن  اإبراهيم  وح�سن  با�سا 
بن  ح�سين  با�سا  وكلاهما  من  طائفة  الينكجرية  ، 
بدم�سق  المحمية  واأ�سهدوا  الإ�سهاد  ال�صرعي  اأن 
المدعي المزبور اأذن للمدعيين المزبورين بدفع الغرامة 
المزبورة،  وتعهد  لهم  بما  ينوب  الزعامة  المذكورة 
ودفع  لهم ذلك تم�سكًا �سهادة �صرعية مقبولة �صرعًا 
فرف�س المدعى عليه ولم ي�سدق على اأنه ناب كل األف 
اأربعة قرو�س ون�سف فحلفوا  بالله  العظيم على  ذلك 
اأنه ناب كل األف اأربعة قرو�س ون�سف القر�س حلفًا 
�صرعيًا جامعًا لمعالي الخلق �صرعًا.
فبموجب ذلك عرف مولنا الحاكم الم�سار اإليه اأعلاه 
ان المدعى عليه المزبور حيث تعهد للمدعيين المزبورين 
واأعطاهم بذلك تم�سكًا يكون ملزومًا بذلك وبموجب 
ما  قامت  به  البينة  ال�صرعية  تعريفًا  �صرعيًا  واأمره 
بدفع  ما  ينوب  عن  الزعامة  المزبورة  اأحد  وثلاثين 
األف  وقدر  ذلك  ماية  قر�س  واحدة  واأربعون  ح�سابًا 
عن كل األف اأربعة قرو�س ون�سف قر�س اأ�سوة ببقية 
اأمثاله من زعماء واأرباب التيمار اأمرًا �صرعيًا مقبوًل 
�صرعًا  فعند  ذلك  دفع  لهم  المبلغ  المرقوم  وقب�سه  في 
المجل�س  ال�صرعي  قب�سًا  �صرعيًا  بالح�صرة  والمعاينة 
من  الزعامة  المزبورة  ما  عدا  تيمار  بن  محرم  اأغا 
فاإن  المدعى عليه  المزبور ذكر  اأنه  لي�س وكيًلا في ذلك 
ولما كان الحال على هذا المنوال �سطر ما هو الواقع 
بعد  الطلب  وال�سوؤال وجب  اعتبارًا �صرعيًا ترر في 
�ساد�س ع�صر جمادى الثانية �سنة �ست و�ستين واألف.
ال�سهود
فخر  الأعيان  عبد  الرحمن  اأفندي/  فخر  الأقران 
اإبراهيم  با�سا  الم�صري/  فخر  اأعوانه  م�سطفى  بك 
الينكجري/ م�سطفى المح�صربا�سي.
زع�مة قرية ال�سورتين(�سجل رقم 1، ل�سنة 
6601ه/5561م )
ن�ش الحجة56:
ادعى  فخر  الأقران  خليل  ب�سه  ابن  فخر  الأماجد 
والأعيان م�سطفى  اأغا  اإبن  المرحوم  �سه�سوار،  على 
اأحمد  بن  محمد  ال�سماني،  الحا�صر  معه  بالمجل�س 
وقال  المدعي  المزبور في  تقرير  دعواه  عليه  اإنه جعله 
اأمينًا  ومبا�صرًا66،  على  اأر�س  قرية  ال�سورتين  من 
اأعمال نابل�س وما يتح�سل منها من غلال واأن المدعى 
عليه  المذكور  ت�صرف  هو  واأهالي  قرية  �صرا76،  في 
جميع غلال اأر�س قرية ال�سورتين ال�ستوي ويطالبه 
بما  ت�سل  من  اأر�س  ال�سورتين  المذكورة  ،  و�ساأل 
�سوؤال  عن  ذلك  واأجاب  باأن  المدعي  الذكور  قاطع 
المدعى  عليه  على  جميع  المح�سول  ال�ستوي  الجاري 
في مقاطعة المقاطع عن والده م�سطفى الزعيم المذكور 
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اأعلاه   بماية  وخم�سين  مدا86  حنطة،  واأربعين  مدا 
�سعيرًا  بالكيل  النابلو�سي96،  واأن  المدعى  عليه  لي�س 
مبا�صرًا ول خادما  واإنما  قاطعة  المدعي  الزبور  على 
غلال اأر�س الخربة المذكوره اأعلاه، فلم ي�سدق المدعي 
المذكور  على  المقاطعة  وطالبه  اأن  يثبت  ما  يدعيه 
�صرعًا  وطلب  من  المدعى  عليه  اإثباتًا  �صرعيًا،  ت�سهد 
له بالمقاطعة المذكورة فاأقام كل واحد من حمدان بن 
محمد وعبد الله بن مقلد من قرية �صرا و�سهدا بعد 
اأن ا�ست�سهدوا باأن خليل المدعي المذكور قاطع لأحمد 
المدعى عليه ليتح�سل غلال اأر�س ال�سورتين ال�سنوي 
بماية وخم�سين مدا حنطة وباأربعين مدا �سعيرًا، ثم 
ذكر  المدعي  المذكور  اأن  ال�ساهدين  اأعلاه  ي�ساركان 
المدعى عليه في ح�سول اأر�س الخربة المذكورة فطلب 
منه مولنا اأن يثبت ذلك وطلب مهلة ثلاثة اأيام فاأمهل 
وانق�ست  المدة ولم يح�صر  ال�سهود وعجز عن ذلك، 
فعند  ذلك  منع  الحاكم  ال�صرعي  الم�سار  اإليه  اأعلاه 
المدعى  عليه  من  التعر�س  للمدعى  عليه  المذكور  في 
الغلال  منعًا  �صرعيًا  و�سطر  ما  هو  الواقع  ترر  في 
�سهر ذي الحجة �سنة �ست و�ستين واألف.
ال�سهود:
فخر الأقران �سعبان با�سا/ الحاج م�سطفى المح�صر 
با�سي/نا�صر بن جابر/ محمد بن �سالح.
تيم�ر قرية يتم�07  وعرفيت 17( �سجل رقم 1، 
ل�سنة 6601ه/  5561م)
ن�ش الحجة 27:
ادعى فخر  اأقرانه  اأحمد  بك  بن  المرحوم  �سلمان  بن 
مرعي على فخر اأقرانه محمد بك بن المرحوم �سعبان 
الحا�صر معه بالمجل�س ال�صرعي، وذكر في تقرير دعواه 
عليه  اأنه  كان  اأجرة  تيماره  بقرية  يتما  وعرفيت  من 
اأعمال نابلو�س، وقدره ثلاثة األف عثماني وثلاثماية 
عثماني  في  مدة  �ست  �سنوات  متواليات،  عن  كل  �سنة 
ثلاثة واأربعون قر�سًا وثلث قر�س وقد م�سى من المدة 
ثلاث  �سنين  واأن  ذلك  اأ�صر بحاله وطالبه  برفع  يده 
عن تيماره المذكور ف�ساأل �سوؤال فاأجاب بالإعراف عن 
ذلك كله وامتنع عن رفع يده عن الإجارة المذكورة اإلى 
انتهاء المدة فلما تاأمل مولنا الحاكم ال�صرعي الم�سار 
اإليه  اأعلاه  كلا  الفريقين  عرف  محمد  بك  المذكور  اأن 
هذه الإيجارة باطلة من اأ�سلها تعريفًا �صرعيًا ومنعه 
من التعر�س لأحمد بك المذكور في تيماره منعًا �صرعيًا 
مقبوًل  �صرعًا،  وذلك  بعد  اأن  تا�سب  اأحمد  بك  معه 
على  ما  كان  دفعه  محمد  بك  لأحمد  بك  من  الإجارة 
فكان الباقي عن اأحمد بك مبلغًا وقدره ع�صرون قر�سًا 
فدفعها  اأحمد  بك  لمحمد  بالمجل�س  ال�صرعي  فقب�سها 
منه بالح�صرة والم�ساهدة قب�سًا �صرعيًا بعد اعتبار ما 
وجب اعتبارًا �صرعيًا تريرًا في اأواخر �سهر محرم 
الحرام من �سنة �ست و�ستين واألف.
ال�سهود:
فخر  الأماجد  والعيان  عثمان  بلوكبا�س37/  مولنا 
ال�سيخ  �سهاب  الدين  العوري/الحاج  م�سطفى 
المح�صربا�سي/فخر الأقران يو�سف بك.
زع�مة كفر اللبد و�سب�سطية و�س�نور
( 6601ه/5561م)
ن�ش الحجة47 :
ح�صر  لدى  مولنا  الحاكم  الم�سار  اإليه  اأعلاه  فخر 
الأعيان  علي  بن  اإبراهيم  وعلي  وبيده  مرا�سلة 
�صريفة  في  ح�صرة  مولنا  �سيخ  م�سايخ  الإ�سلام 
الحاكم  ال�صرعي  بالقد�س  ال�صريف  دام  ف�سله  من 
م�سمونها خطابًا للحاكم ال�صرعي الم�سار اإليه اأعلاه 
اأنه ورد مكتوب من ح�صرة الد�ستور المكرم والم�سير 
المفخم مربي  اأمور الجمهور بالراأي الثاقب ح�صرة 
م�سطفى  با�سا  ال�سلحدار57،  محافظ  67  اإيالة  ال�سام 
حاًل،  اأدام  الله  تعالى  اإجلاله  و�سم  بال�سالحات 
اأعماله باأن قريب فخر الأماجد والأعيان عمدة  اأولى 
الفخر  وال�ساأن  محمد  اأفندي  اأحد  الكتاب  بالباب 
العالي  بيده زعامة كفر  اللبد وتوابعها  الكائنة بجبل 
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نابلو�س وكان له �سوبا�سيًا يدعى بح�سن اأغا المتوفى 
قبل  تاريخه  على  ال�سنة  التي  كان  فيها  �سوبا�سيًا 
على  الغلال  و�سائر  تعلقات  الزعامة  ويح�سل  له 
بالطريق  ال�صرعي  المرعي تو تريره في ربيع  الأول 
�سنة  تاريخه  فقوبلا  المرا�سلة  ال�صريفة  بمزيد  من 
القبول واأح�صر مولنا الحاكم ال�صرعي الم�سار  اإليه 
اأعلاه  من  اأهالي  قرية  كفر  لبد  كل  واحد  من  �سلمان 
بن ح�سن وع�سعو�س بن مو�سى وحرز الله  بن الحاج 
اأحمد  وحمدان  بن  اإبراهيم  ومن  اأعيان  اأهالي  قرية 
�سب�سطية77، خليفة بن احمد ومتعب بن حماد ومن 
اأهالي قرية �سانور87 ح�سن بن عي�سى، فقرر الح�ساب 
على  اأهالي  القرى  المذكورة  الجارية  في  زعامة  محمد 
اأفندي الم�سار اإليه فالذي ترر على اأهالي قرية كفر 
اللبد مبلغ قدره ماية قر�س وت�سعة وثلاثون قر�سًا، 
على  ما  يف�سل  فيه  ما  هو  ثمن حنطة  �ستون  قر�سًا، 
ومن و�سط القرية قر�س ون�سف97 واأحد ع�صر قطعة 
م�صرية، وما هو من الخراج08 ثلاثة وع�صرون قر�سًا 
وع�صرون قطعة م�صرية،ومن ثمن زيت18 �ستة قرو�س 
واأربع  قطع  م�صرية،  وما  هو  بقية  رجالية28  قر�س 
وع�صرون  قطعة  م�صرية،  وبقية  خمي�سية38ثلاثة 
قرو�س  ون�سف  قر�س،  وما  هو  دين  بذمة  زعامة 
الزعيم  الم�سار  اإليه  اثنان  واأربعون  قر�سًا،  والذي 
ترر من  اأهالي قرى �سب�سطية مبلغ ثلاثة و�ستون 
قر�سًا وت�سع قطع م�صرية على ما هو مف�سل فيه من 
بواقي  الجناين48،  اإحدى  وثمانون  قطعة  م�صرية، 
وما هو في الرجالية �سبعة قرو�س واإحدى وع�صرون 
قطعة م�صرية، ومن بولقي الخمي�سية خم�سة قرو�س 
وربع قر�س، ومن الخراج �سبعة قرو�س، وما هو ثمن 
زيت �ستة وثلاثون قر�سًا وما هو فتح منجل58اأربعة 
قرو�س  واأربع  وع�صرون  قطعة  م�صرية،  والذي 
ت�سل من  قرية  �سانور  مبلغ وقدره  ثلاثة  و�ستون 
قر�سًا  ون�سف  قر�س  وربع  القر�س  على  ما  يف�سل 
فيه  ما  هو  من  خمي�سية  �ستة  قرو�س  وما  هو  بقية 
رجالية  ثلاثة  قرو�س  وما  هو  بقية  فتح  منجل  اأربع 
وع�صرون قطعة م�صرية وما هو ثمن حنطة اأربعون 
قر�سًا وثمن زيت ت�سعة قرو�س ون�سف قر�س وربع 
قر�س،  وما  هو  ثمن  كر�سنة  قر�سان،  وما ترر  من 
قرنة  قداوي68  اثنان  وع�صرون  قر�سًا،فيكون  جملة 
المتح�سل  من  اأهالي  القرى  المذكورة  بح�صرة  محمد 
اأفندي  مائتي  قر�س  وثمانين  قر�سًا  ون�سف  القر�س 
وثلث  قر�س  قب�س  وت�سلم  فخر  الأعيان  علي  اأغا 
المندوب في خ�سو�س ذلك والوكيل عن فخر الأعاظم 
اأحمد اأغا كتخدا78بدم�سق ال�سام حاًل،زيد قدره وهو 
الوكيل عن قبل فخر الأعيان حاوي المعالي والفرقان 
ح�صرة محمد اأفندي الزعيم بالقرى المذكورة المبلغ 
المذكور  بتمامه  وكماله  من  م�سايخ  القرى  المذكوره 
اأعلاه  بالح�صرة  والم�ساهدة  بعد  التحرير  والتدقيق 
والمحا�سبة  على  ذلك  كله  بح�سور  المندوب  من  قبل 
قدوة  الأمراء  الكرام  كبير  الكبراء  الفخام  ح�صرة 
ع�ساف  بك  مير  لواء  نابل�س،والحج  ال�صريف  ،  ل 
زال  �سعده  على  الفرقدين  حامي  هو  وفخر  الأعيان 
م�سطفى  ب�سه  بن  عثمان،  التحرير  ال�صرعي 
والتدقيق  المرعي  وبريت  ذمة  اأهالي  القرى  المذكورة 
اأعلاه،  براءة  قب�س  وا�ستيفاء  بالطريق  ال�صرعي 
بموجب دفتر المفردات88 الذي كان مكتوبًا على اأهالي 
القرى المذكورة من �سنة خم�س و�ستين واألف المتوفي 
فيها ح�سن  اأغا  ال�سوبا�سي  المذكور  اأعلاه بت�سادقه 
على الت�سادق ال�صرعي واأ�سهد بذلك عليهم الإ�سهاد 
ال�صرعي وترر ذلك في اأوائل �سهر ربيع الأول ل�سنة 
�ست و�ستين واألف.
ال�سهود:  فخر  الأماجد  والأعيان  عبد  الرحمن 
اأفندي/فخر الأقران �سلمان ب�سه بن �سليم/الحاج 
م�سطفى  المح�صر  با�سي/نا�صر  بن  جابر/الحاج 
محمد �سالح.
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زع�مة كفر اللبد ودير حميد وكفر ثلث(ل�سنة 
6601ه/5561م)
ن�ش الحجة98
دفتر مبارك اإن �ساء الله ما يت�سمن الباقي بذمة فخر 
الأقران محمد  اأغا  ابن  اأبراهيم  الينكجري،  بدم�سق 
ال�سام ما قب�سه من زعامة كفر لبد وتوابعها بعد كل 
قب�س  ومحا�سبة  محجر  واجب  �سنة  خم�س  و�ستين 
واألف،  وذلك  بح�سور  فخر  الأعيان  علي  اأغا  ابن 
اإبراهيم المندوب في خ�سو�س المحا�سبة على المتح�سل 
من  اأهالي  الزعامة  المذكورة  من  ال�سنة  المزبورة  من 
جانب  فخر  الأعاظم  اأحمد  اأغا  الكتخدا  بدم�سق 
ال�سام حاًل زيد مده وهو الوكيل عن فخر الأماجد 
والأعيان  عهدة  اأولي  الفخر  وال�ساأن  محمد  اأفندي 
زعيم قرية كفر  اللبد وتوابعها  الكائنة بجبل  نابل�س 
وبح�سور اأعيان اأهالي قرا09 الزعامة والمحا�سبة على 
ذلك بعد الدقة والتحرير على ما هنالك فردا فردًا وهو 
هذا.يكون مموع القرو�س 311 غر�س19 ، تريرًا في 
اأوائل �سهر ربيع الثاني �سنة 7601ه.
قرية كفر لبد= 
عداد غنم 5 
قر�س
قرية �سانور= 
من خمي�سية  
43  قر�س
عداد غنم =9 
قر�س
رجالية = 01 
قر�س
قرية دير 
حميد=5 قر�س
عداد غنم=51 
قر�س
قرية كفر 
ثلث=كر�سنة مدا 
01  قيمته  01 
قر�س
قرية الجربا 
خمي�سية= 7 
قر�س
فتح منجل عن 
بها توت= 7 
قر�س
رجالية =5 
قر�س
عن قرية 
�سب�سطية بها 
ب�سل= 3 قر�س
بهاق نار= 3 
قر�س
عداد غنم=3 
قرو�س
عن ال�سم�سم 
من القرى 
المذكورة=7 
قرو�س
زع�مة قرية بيت اإمرين(ل�سنة 6601ه/5561م)
ن�ش الحجة29 :
ح�صر لدى مولنا قدوة النواب، زبدة العلماء ذوي 
الألباب الحاكم ال�صرعي الحنفي الموقع خطه الكريم 
اأعلاه، قطرة فخر الأقران عبد الله �سوبا�سي مدينة 
نابل�س، اأخبر مولنا الحاكم ال�صرعي اأن خليل با�سا 
من قرية بيت اإمرين من اعمال جبل نابلو�س ال�سامي 
الجارية  في  زعامة  فخر  الأماجد  والأعيان  عمدة 
الفر�سان ال�سجعان على اغا طوقلي زادة39دام مده 
مع  من  ي�صركه  من  ال�سباهية   وجد  مقتوًل  بالقرية 
المذكورة ومن خلال الك�سف على ذلك والتحرر على 
ما  هنالك  من  جانب  ال�صرع  ال�صريف  الفقيه  �سهاب 
الدين  اأحد  الكتبة  بالمجل�س  ال�صرعي  وب�سحبة  عبد 
الله ال�سوبا�سي المذكور وفخر الأقران م�سطفى بك 
ال�سباهي بالقرية المذكورة. وعند الوقوف والك�سف 
على  خليل  المذكور  فوجده  ملقى  ظاهر  القرية  لجهة 
القبلة على ظهره ميتًا ل روح فيه وبه �صربة مذراق 
ظاهرة من مورديه ف�سيل ولده �سالح عن �سبب ذلك 
اأنه جاء كل واحد من ما�سي وفرحات وبقية جماعة 
من  قرية  اإجزم  من  اأعمال  بلاد  حارثة  اإلى  القرية 
المذكورة و�صربا  والده �صربة  ومات  وعقروا  ثلاثة 
رو�س  بقر  وثلاثة  رو�س  جرحوها  وق�صروا  زيتونًا 
لأهالي  القرية  المذكورة  من  اأرا�سي  قرية  ن�سف 
جبيل49  وقدر  ذلك  بماية  �سجرة  وثلاث  وثلاثين 
�سجرة،  و�صربوا  ح�سن  ونوال  ومحارب  وجرحوا 
�سالح بن نا�صر القليلي في ظاهر كتفه الأي�صر وجاء 
الدم  �سائل59  منه  ف�سيل  عن  �سبب  ذلك  فاأخبرنا  اأنه 
كان بالقرية [المذكورة  اأعلاه واإذا بجماعة جاءوا اإليه 
وعقروا  البقر ول  يعلم  اإن  كانوا عقروها  ب�سيف  اأو 
ب�سكين ترر في التا�سع من �سوال �سنة �ست و�ستين 
واألف.
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تحليل ن�سو�ش الحجج ال�سرعية
الديباجة
 الحجج ال�صرعية في �سجلات محكمة نابل�س ال�صرعية 
الخا�سة  بالأرا�سي  الإقطاعية  وال�سكاوى  الخا�سة 
بها  كافة،   ُنظمت  �سمن  نظام  متعارف  عليه؛  حيث 
بداأت  غالبيتها   بذكر  األقاب  متعددة خا�سة  للق�ساة 
اأو  للحاكم  ال�صرعي  الذي  يلي  على  الكاتب  كتابة 
ال�سكاوي فقد ذكروا  باألقاب واأو�ساف متعددة مثل 
قدوة  النواب،  وزبدة  العلماء،  ذوي  الألقاب،  مولنا 
وغيرها من األقاب التمجيد.
األقاب التفخيم:
اأما اأ�سحاب التيمارات والزعامة فقد ذكروا باألقاب 
التفخيم  مثل  فخر  الأماجد  والأعيان،  فخر  اأقرانه، 
فخر  الأكابر، فخر  الأفا�سل، فخر  الأعاظم، وكذلك 
األقاب مثل ب�سه، بك ، اأفندي، اأغا، بينما من يقابلهم 
من الخ�سوم  اأو  الم�ستكى  عليهم لم  يذكروا  باأية  من 
األقاب   وذكروا  باأ�سمائهم  واألقابهم  الخا�سة  ولم 
يذكروا  باأية  األقاب  ل  دينية  ول  وظيفية.  وكذلك  تم 
اإ�سافة  طائفة  المهنة  التي  كان  ينتمي  اإليها  �ساحب 
الزعامة  اأو  التيمار  حيث  ورد  لدينا  األقاب  مثل 
ال�سباهي،  والينكجري،  وال�سح�ساري،  وغيرها 
من  الألقاب.  كما  ورد  لدينا  األقاب  وظيفية  اأخرى 
تناولت  من  كانوا  �سمن  المخا�سمة  اأو  من  �ساعدوا 
في  حل  م�ساكل  تلك  الإقطاعات  مثل  المح�صربا�سي 
وال�سوبا�سي  وال�سلحدار  وال�سباهي  وهي  وظائف 
ع�سكرية   كانت  مرتبطة  ارتباطًا  مبا�صرًا  بنظام 
الإقطاع.
الوظائف:
وتبين من خلال الحجج ال�صرعية عدد ل باأ�س به من 
الوظائف التي كانت اأي�سًا مرتبطة بنظام التح�سيل 
واإدارة  تلك  الإقطاعات  حيث  يرد  لدينا  عدة  وظائف 
منها،  المتولي  والكيل  والمبا�صر  والأمين  والقائم 
والمندوب والمحا�سب والمح�سل وغيرها من الوظائف 
حيث  اإن  كل  وظيفة  تختلف  عن  الأخرى  ولكنها 
جميعها وجدت لخدمة هذا النظام.
ال�صرائب:
لقد اأحاطتنا الحجج ال�صرعية باأنواع ال�صرائب التي 
كان يتم ت�سيلها من اأرباب التيمارات وهي �صريبة 
الخراج،  و�صريبة  الرجالية  و�صريبة  الخمي�سية، 
و�صريبة  ال�ستوي  و�صريبة  ال�سيفي  و�صريبة 
الجناين و�صريبة فتح منجل، وعداد غنم وغيرها من 
ال�صرائب  التي  كانت  تفر�س  على  الإنتاج  الزراعي 
بغ�س النظر عن نوع هذا النمط من الإنتاج �سواء كان 
�ستويا اأو �سيفيا اأو حتى ولو كانت اأرا�سي وقفية.
اأما  فيما  يتعلق  بطريقة  جمع  ال�صرائب  فقد  كانت 
تجبى بعدة طرق وهي ال�صرائب العينية مثل القطن 
والقمح  وال�سعير  والزيت  والكر�سنة  وال�سم�سم 
والفول  والعد�س  وغيرها  من  المحا�سيل  التي  ورد 
ذكرها  في  ن�سو�س  الحجج  ال�صرعية،  والطريقة 
الثانية باأن تفر�س الدولة �صرائب نقدية حيث ذكرت 
ال�سجلات  ان  النقود  التي  كانت  تجبى  من  القرو�س 
الأ�سدية اأو القطع الم�صرية اأو الأقجة.
المكاييل والأوزان: 
اأما فيما يتعلق بالمكاييل فقد اأوردت الحجج ال�صرعية 
عددا  من  المقايي�س  والأوزان  التي  كانت  ت�ستخدم  في 
عمليات  البيع  والدفع  وال�صرائب  فمثًلا  ا�ستخدام 
للقمح وال�سعير والبقوليات وحدة الكيل المدا، بينما 
ا�ستخدمت  اأي�سًا  وحدات  اأخرى  كانت  معروفة 
بالكيل النابلو�سي على ما يبدة انها ا�ستخدمت للمواد 
ال�سائلة  للزيت  والحليب  والألبان  وغيرها  من  المواد 
التي كانت تنتج �سمن هذا النظام.
ويلاحظ من خلال الحجج ال�صرعية اأن غالبية المدعى 
عليهم  اإما  كانوا  وكلاء  اأو  متح�سلين  اأو  اأمناء  اأو 
مبا�صرين  لتلك  الإقطاعات  الزراعية؛  لجنود  اأو 
موظفين  كان  اأغلبهم غرباء عن  �سكان  نابل�س؛ حيث 
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كانوا موظفين في ولية دم�سق  اأو  ال�سام  اأو حتى في 
الباب العالي؛ وبالتالي فاإن عملية التح�سيل وال�سداد 
كان في اأغلب الأحيان ي�سوبها الغ�س والتدلي�س وعدم 
دفع م�ستحقات التيمارات لأ�سحابها وهذا ما يف�صر 
وجود  عدد  كبير  من  ال�سكاوى  في  �سجلات  محكمة 
نابل�س ال�صرعية.
ال�سكاوى:
لقد �ساحب تلك الدعاوى ق�سية المواجهة ال�سخ�سية 
بين  المتخا�سمين  وبح�سور  �سهود  الأطراف 
المتخا�سمة  اأحيانًا،  واأحيانًا  اأخر  اإبراز  البراءة 
ال�سلطانية التي اأحدثت اإ�سكالية لأ�سحاب التيمارات 
المختلفة،  حيث  يكون  الزعامة  والتيمار  لأكثر  من 
�سخ�س  اأو متولي قائم عليه حيث كان  التناف�س على 
اأ�سده  بين  الزعامات  المحلية  القطاعية  والموظفين 
للح�سول  على  هذه  التيمارات  وتاأجيرها  والنتفاع 
بها. اإن عملية ت�سيل الديون وما رافقها من م�ساكل 
كانت قد نظمت في دفاتر خا�سة م�سجل فيها كل تيمار 
التيم�ر والزع�مت ك�أرا�ش زراعية
 وزعت الأرا�سي ح�سب خ�سوبتها واإنتاجها الزراع، 
وبالرجوع اإلى دفتر مف�سل لواء نابل�س (852.D.T)، 
والذي  يعود  ل�سنة  559ه/9451-8451م)،  يت�سح 
نوعية  الأرا�سي  والقرى  التي  كانت  تابعة  لل�سلطان 
كاإقطاع خا�س، وتيمار وزعامة وخراج، حيث يظهر 
الدفتر نوعية المحا�سيل الزراعية واأ�سعارها بالآقجة 
وكذلك  اإنتاجها  من  مال  �سيفي  وخراج  اأ�سجار 
وزيتون ال�سنوي.
ق�ئمة نموذج ب�لأرا�سي الخ��ش ال�سلط�ني69
القرية/ الرقم
اأو 
المزرعة
حنطة/قمح
غرارة/�سعرها 
بالآقجة
�سعير 
غرارة/
�سعرها 
بالآقجة
قطن/ 
�سعره 
بالآقجة
زيت 
زيتون 
�سعره 
بالآقجة
مال 
�سيفي
خراج اأ�سجار
قرية 1
طوبا�س
0050004006/5.20094/7
قرية 2
�سير
0001006/5.20082/4
قرية 3
بورين
مال �سيفي 002042/10082/4
وقطن وخراج 
اأ�سجار
قرية 4
عتيل
مال �سيفي 0021053046/5.30053/5
وقطن وخراج 
اأ�سجار
قرية 5
كفر 
رمان
مال �سيفي 051005021/5.00501/5.1
وقطن وخراج 
اأ�سجار
اأو زعامة  اأو نوع الإقطاع واأ�سحاب تلك  التيمارات 
ودخله ال�سنوي وما دفع منه لخزينة الدولة اأو بقي 
دينًا على  اأ�سحاب  التيمارات  اأو  الزعامة، واختتمت 
الحجج  ال�صرعية  بتاريخ  الحجة  باليوم  وال�سهر 
وال�سنة،  وب�سهود  على  ن�س  الحكم  ال�سادر  عن 
قا�سي المحكمة ال�صرعية في لواء نابل�س ح�سب ما ورد 
في ال�سجلات.
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نموذج لأرا�سي الزع�مت( ن�حية جبل �س�مي79
زع�مت بن�م ح�سن بك
حنطة/غرارةالقرية
�سعرها بالآقجة
�سعير/غرارة 
بالآقجة
خراج مال �سيفيثمن زيت زيتونكروم
ا�سجار
-05011084/20012/3قرية �سانور1
-0307084/2007/1قرية دير حميد2
-02001042/1053/5.0قرية فريد�س3
-0208042/1007/1كفر لبد4
-9505042/1007/1قرية جربا5
نموذج لآرا�سي التيم�ر( ن�حية جبل قبلي)89
تيم�ر اأ�سكندر
ثمن زيت �سعيرحنطةالقرية المزرعة
وزيتون
مال 
�سيفي
خراج اأ�سجار زيتون وغيره
مال �سيفي مع قطن وزيت01310005042/1007/1قرية اأودلة1
مال �سيفي وقطن وخراج اأ�سجار وزيتون001042/10501/5.1قرية كفر بيتا2
خراج اأ�سجار متنوعة مح�سول روماني0011021/5.0053/5.0قرية رفيديا3
الخ�تمة
اأظهرت  الدرا�سة  التي  تناولت  الحجج  ال�صرعية 
المتعلقة بنظام اإقطاعات الدولة من الأرا�سي لموظيفها 
ومواطنيها بغ�س النظر عن مراتبهم ؛ اأن هذا النظام 
ف�سل في تقيق الرخاء والنمو القت�سادي من خلال 
منح  الأرا�سي  الجيدة  والخ�سبة  لموظيفها  الكبار 
؛  ومنح  الأرا�سي  الأقل  خ�سوبة  للمت�ساأجرين  اأو 
للمقاطعجية اأو الملتزمين من فئات المجتمع المختلفة.
اأظهر  النظام  طرائق  متعددة  في  التعامل  مع  النا�س، 
وقد  غذى  ال�صراعات  بين  الزعامات  المحلية  اإبتداًء 
بظهور ظاهر العمر في �سمال فل�سطين وانتهاء بظهر 
الأ�صر  المحلية  والزعامات  المحلية  التي  كانت  ت�سكل 
اأحلافًا  فيما  بينها  لل�سيطرة  على  اإقطاع  معين  اأو 
التزام  معين  من  ولة  وليات  الدولة  اأو  من  الباب 
العالي مبا�صرة، حيث ارتبط هذا التناف�س بال�سيطرة 
على  وظيفة  حماية  ركب  الحاج  ال�سامي  الذي  كانت 
ت�سيره  وحمايته  اأي�سًا  مرتبط  بتح�سيل  الأموال 
للاإنفاق  على ركب الحجاج  والذي عرف  هذا  النظام 
بالجردة  والدورة  وما  رافقه  من  عملية  ت�سيل 
ال�صرائب التي كانت ت�ستغرق فترة طويلة من العام 
قد تمتد اإلى ثلاثة اأ�سهر يقوم بها والي الولية اأو من 
ينوب عنه.
هذا  النظام  اأوجد  ما  يعرف  بالقرى  المح�سنة 
والق�سور  المحلية حيث نجد  اأن  اأ�سحاب  التيمارات 
اأو الزعامة اأو الملتزمين اأ�س�سوا ق�سورًا خا�سة بهم 
ل  زالت  ماثلة  للعيان  حتى  الوقت  الحا�صر،  منها 
داخل  المدن  وبع�سها  على  اأطرافها  كق�سور  النمر 
وعبد  الهادي  وجرار  وقا�سم  الأحمد  وغيره  من 
ق�سور هذا  النظام، ومع ذلك فقد  اأوجد هذا  النظام 
�صراعًا وتالفات و�سلح لغاية القبائل البدوية التي 
كانت تنت�صر في البادية الأردنية حيث دخلت باأحلاف 
مع  بع�س  العائلات  �سد  عائلات  اأخرى  ولكن  هذه 
التحالفات  كانت  تكمها  الم�سالح  القت�سادية  ل 
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م�سالح القرابة اأو �سلة الدم.
اإن من  اأهم ما تبين من خلال تلك الحجج  اأن الدولة 
العثمانية قد اأرهقت  الفلاحين بكثرة ال�صرائب على 
هذا  القطاع  وكانت  تعتبره  من  اأهم  روافد  خزينة 
الدولة  العثمانية،  فنتيجة  لهذا  النظام؛  لم  يكن 
التناف�س على زيادة  الإنتاج والتطوير فالجميع كان 
مح�سًلا مهما كانت وظيفته في الدولة واأهم �سيء كان 
بالن�سبة  للدولة  العثمانية ت�سيل  ال�صرائب والذي 
ير بعدة موظفين.
الهوام�ش:
1.  �س�سالم،  ع�سام(0102)،  تاريخ  فل�سطين  في  اأوا�سط  العهد 
العثماني، غزة، رابطة الأدباء والكتاب الفل�سطينين، ط1، �س02.
  2. نظام  الإقطاع: من  اأقدم  الأنظمة  القبلية  الم�ستخدمة في  الدولة 
العثمانية؛  والذي  يتعلق  باإدارة  وا�ستغلال  الأرا�سي،  والذي 
توارثته  عن  الدول  ال�سابقة  والتي  ترجع  في  اأ�سولها  اإلى  الع�صر 
ال�سلجوقي ، حيث كانت الدولة تعتبر الأرا�سي ملكًا خا�سا حيث 
يطلق  عليها  اأرا�سي(  الميري)  ،  ولها  الحق  في  جمع  ال�صرائب 
والر�سوم والأع�سار
3.  ابن  اإيا�س،  اأبو  البركات  محمد  بن  اأحمد  (ت039 
هـ/3251م)،)  3691(،بدائع  الزهور  في  وقائع  الدهور، 
القاهرة، ط2،ج5، تقيق محمد م�سطفى، �س. 27-86.
4.الولية:   اأكبر  التق�سيمات  الإدارية  في  الدولة  العثمانية،  فقد 
كانت  الدولة  مق�سمة  اإلى  وليات  وقد  ق�سمت  تلك  الوليات  اإلى 
�سناجق وال�سناجق اإلى اأق�سية والأق�سية اإلى نواح  والنواحي اإلى 
قرى، وقد اأ�صرف على الوليات في الدولة اأمير الأمراء ثم الوزراء 
بعد  القرن  ال�ساد�س  ع�صر  الميلادي،  حيث  كانوا  يثلون  ال�سلطان 
ويجمعون بين الحكم الإداري والع�سكري للاإيالة ولهم النفوذ المطلق 
ما عدا الحالت الق�سائية. �سابان، �سهيل(1241هـ/0002م) 
المعجم  المو�سوعي  للم�سطلحات  العثمانية  التاريخية،  مطبوعات 
مكتبة الملك فهد الوطنية، الريا�س، �س 54. 
5.  ال�سنجق:  معناها  اللغوي  العلم  واللواء  الخا�س  بالدولة،ثم 
خ�س  بها  اللواء  الذي  ينحه  ال�سلطان  للوالي  اأو  الأمير  تعبيرًا 
عن ثقته باأنه اأهل للحكم، ثم تطورت الدللة فاأ�سبحت تعني ق�سمًا 
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النا�س يطلقونه على اأ�سحاب المراكز المتميزة كلقب مدني من األقاب 
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الإحترام والتعظيم. الخطيب، م�سطفى عبد الكريم. معجم الألقاب 
والم�سطلحات التاريخية (6141ه/6991)، بيروت ، موؤ�س�سة 
الر�سالة، ط1، �س.38.
25.براءة  �صرعية  �سلطانية:  هو  مر�سوم  �سلطاني  يق�سي  بتعيين 
اأو تن�سيب في وظيفة ما �سواء في الأرا�سي اأو وظائف اإدارية.
35.قر�سا  اأ�سديًا:  نوع  من  النقود  الف�سية  الهولندية  كانت 
منت�صرة  في  القرن  ال�ساد�س  ع�صر  وال�سابع  ع�صر  الميلادي، 
فالقر�س  الأ�سدي  ي�ساوي04 قطعة م�صرية، و08 قطعة  �سامية، 
ومن القطع الذهبية قطعة ون�سف، وقد تاأخرت الدولة العثمانية في 
�سك النقود اإلى �سنة (1011 هـ/9061م) وذلك ب�سبب الأزمات 
المالية التي كانت تعاني منها في تلك الفترة؛ �سوكت، ياموك، التاريخ 
المالي  للدولة  العثمانية،  تعريب  عبد  اللطيف  الحار�س،  دار  المدار 
الإ�سلامي، 5002، �س492.
 45. اأربعون وردت في ن�س الحجة والأ�سح اأربعين
55.�سجل  محكمة  نابل�س  ال�صرعية،  �سجل  1،  ل�سنة 
(6601ه/5561م)، �س13
65.  فخر  الأعيان:  لقب  كان  ي�ساف  اإليه  بع�س  الكلمات  لتكوين 
األقاب  مركبة  في  ع�صر  المماليك  مثل  فخر  الأ�صرة  الزاهرة 
وفخر  ال�سلالة  الزاهرة،  وفخر  ال�سجرة  الزكية  وفخر  الأمناء 
وفخر  التجار  وفخر  الدولة  وفخر  الدين،  البا�سا،ح�سن،  الألقاب 
الإ�سلامية  في  التاريخ  والوثائق  والآثار،  مكتبة  النه�سة  الم�صرية، 
7591،  �س814.
75.األي:  ا�سطلاح  ع�سكري  من  الع�صر  العثماني  يق�سد  به 
وحدة  ع�سكرية،  اختلف  عدد  اأفرادها  تبعًا  لإختلاف  نظام  الجي�س 
بين  مرحلة  واأخرى،  ويوازيها  اليوم  في  الم�سطلحات  الع�سكرية 
الحديثة  ما  يعرف  با�سم  لواء،  يعرف  قائدها  با�سم  اأمير  اآلي. 
الخطيب،  م�سطفى  عبد  الكريم.  معجم  الألقاب  والم�سطلحات 
التاريخية (6141ه/6991)، بيروت ، موؤ�س�سة الر�سالة، ط1، 
�س93.
85.�سيفو�س:  ا�سم  عائلة  تركية  يبدو  اأنها  كانت  من  الجنود 
ال�سباهية.
95.   -  �سه�سوار:  ا�سم  عائلة  تركية،  اأو  قد  يكون  من  اأرباب 
الوظائف الإدارية في الدولة.
06. ال�صر ح�ساري: تعني اأرباب القلعة  اأو الم�سوؤول عن القلاع: 
واأ�سحاب  القلاع  كانوا  من  رتبة  الموظفين  الع�سكريين  في  الدولة 
العثمانية.  انظر:  اليعقوب،  محمد  اأحمد  �سليم.ناحية  القد�س 
ال�صريف في القرن العا�صر الهجري ال�ساد�س ع�صر الميلادي، ر�سالة 
ماج�ستير الجامعة الأردنية، (6041ه/6891م)، عمان،612.
16.  �سوبا�سي:  لفظ  فار�سي  مركب  من  �سو:  وتعني  الجند 
وبا�سي:  وتعني  رئي�س،  وهي  مرتبة  ع�سكرية  واإدارية  عرفت  في 
العهد  العثماني  قبل  اإلغاء  النك�سارية،  كان  حاملها  من  رجال 
ال�سابطة،  يتم  اختياره  من  بين  اأ�سحاب  الزعامت  في  المناطق 
الإدراية، يقوم بعدة مهام منها: يقوم بمهمة مدير ال�صرطة بالمنطقة 
الموجود  فيها،  وملاحقة  الم�ساغبين  وتنفيذ  اأوامر  الق�ساة،   وفي 
الليل  كان  عليه  اأن  يتجول  مع  رجاله  في  ال�سوارع  والأزقة  للتاأكد 
من نظافتها واإزالة كل ما يعيق من الحجارة والأتربة، وي�سير اإلى 
المعمار با�سي باإتخاذ الحتياطات اإذا وجدت جدران  اآيلة لل�سقوط 
من باب المحافظة على اأرواح المارة، حيث كان ي�ساعده في اأداء مهمته 
�سنف  من  الموظفين  يعرفون  بموظفي  البلدية،  وفي  اأوقات  الحرب 
كان يرافق الجي�س لمراقبة و�سبط الفارين والمتخلفين عن الخدمة، 
يتاألف لبا�سه من عمامة مخروطية على �سكل هاون يحيط بها طوق 
مرمري اللون متخذ من قما�س الدلبند الأبي�س، ويرتدي فوق جذعه 
بن�سًا  اأ�سفر  ذا  اأكمام  طويل  ي�سبه  العباءة  وينتعل  بقدميه  حذاء 
ينيا اأ�سفر اللون. الخطيب، م�سطفى عبد الكريم. معجم الألقاب 
والم�سطلحات التاريخية (6141ه/6991)، بيروت ، موؤ�س�سة 
الر�سالة، ط1، �س692.
26.مت�صرف:  المراد  من  ينفذ  ت�صرفه  بالأمور،  وقد  ا�ستعمل 
في  ع�صر  المماليك  كلقب  ثانوي،  ولكن  في  حالة  اإ�سافة  اإلى  ياء 
الن�سب،  والمت�صرف  من  األقاب  الوزراء  ونحوهم.  البا�سا، 
ح�سن(7591)، الألقاب الإ�سلامية في التاريخ والوثائق والآثار، 
القاهرة، مكتبة النه�سة الم�صرية، �س744.
36.  قرية  نيب:  من  القرية  المندر�سة،  ناحية  جبل  �سامي.
46.اأمر  �صريف  �سلطاني:  اأمر  ي�سدر  عن  الباب  العالي  في 
ا�سطنبول.
56.�سجل  محكمة  نابل�س  ال�صرعية،  �سجل  رقم1، 
ل�سنة(6601ه/5561م)، �س48.
66.مبا�صرًا:  موظف  في  الع�صر  المملوكي،  يعمل  في  المجالت 
الإداريةـ  وفي  ايامنا  يطلق  على  الموظف  الذي  ينادي  اأ�سحاب 
الق�سايا في  الدوائر  العدلية.  المبا�صر، ووظيفة  المبا�صر تعد كوكيل 
القائمقام، ويبا�صر عملة حال �سفر المح�سل الأخير لمقابلة الملتزم، 
ويكون  م�سوؤول  عن  �سجلات  الميري،  وفي  تقدير  ال�صرائب  و  هذه 
الوظيفة كانت موجودة في ع�صر ال�سلاطين المماليك وظلت ت�ستخدم 
في  الع�صر  العثماني  وهذه  الوظيفة  ربما  عرفت  من  ع�سور  �سبقت 
الع�صر  المملوكي  وتعود  للع�صر  ال�سلجوقي،  ول  زال  في  الريف 
الفل�سطيني  توجد  اأ�سماء  مناطق  زراعية  اأو  ما  ت�سمى  باأحوا�س 
في  دفاتر  الطابو  باأ�سماء  مثل  منطقة  المبا�صر،  ومنطقة  الأو�سية، 
وحو�س  ال�سيخ  وغيرها  من  الم�سميات  لأحوا�س  الأرا�سي  التي 
م�سحت  فترة  الحكومة  الأردنية  و�سجلت  بدائرة  الطابو  في  تلك 
الفترة.الخطيب، م�سطفى عبد الكريم. معجم الألقاب والم�سطلحات 
التاريخية  (6141ه/6991)،  بيروت  ،  موؤ�س�سة  الر�سالة، 
ط1، �س683؛ جمال كمال محمود محمد، نظام اللتزام في ريف 
ال�سعيد  في  الع�صر  العثماني،  ر�سالة  ماج�ستير،  جامعة  القاهرة، 
1002،  �س85.
76.قرية  �صرا:  تقع  اإلى  الغرب   من  مدينة  نابل�س  على  طريق 
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نابل�س  قلقيلية  وتبعد  11كم  عن  مركز  مدينة  نابل�س،  وهي  من 
مموعة  قرى  جورة  عمرا.  الدباغ،  م�سطفى  مراد(8891)، 
بلادنا فل�سطين، الجزء الثاني، الديار النابل�سية، بيروت، لبنان، �س 
47.
86.مدا::  وهي  المد  التي  ا�ستخدمت  في  كيل  الحبوب  وغيرها، 
ويختلف  مقدارها  من  مدينة  اإلى  اأخرى،  ومن  مح�سول  اإلى  اأخر؛ 
والمد العثماني الر�سمي للدولة يعادل 02 كيلة من عيار ا�ستانبول 
وهذا يعني اأنه كان يزن 315و21 كغم  من ال�سعير . فانتر هنت�س، 
المكاييل والأوزان الإ�سلامية وما يعادلها في النظام المتري، ترجمة 
كامل جميل الع�سلي، ط2، من�سورات الجامعة الأردنية، 0791م. 
�س57.
96.  المق�سود  بالكيل  النابلو�سي:  اأن  كل  مدينة  كان  لها  كيلها 
الخا�س ول يعرف على وجه الدقة مقدار هذا الكيل.
07.قرية  يتما:  تقع  جنوب  نابل�س  على  بعد  51  كم،  تقوم  على 
قرية  رومانية  تدعى  كفار  يتما،الدباغ،  م�سطفى  مراد(8891)، 
بلادنا فل�سطين، ج2، بيروت لبنان، �س213.
  17.قرية عرفيت: من القرى المندر�سة �سمال غرب قرية تل.
27.  �سجل  محكمة  نابل�س  ال�صرعية،  �سجل  رقم  1 
ل�سنة(6601ه/5561)، �س. 601.
37.  بلوكبا�سي:  -البلوكبا�سي  جندي  من  جنود  الجي�س 
النك�ساري،  وال�سم  يعني  هنا  قائد  �صرية  في  الجي�س  الإنك�ساري، 
وكان  البلوكبا�سي  تابعًا  اإدارة  رئي�س  اللواء  ويتوزع  الجنود 
البلوكبا�سية  على  كافة  مناطق  اللواء  بما  يعرف  (  بال�صرايا  اأو 
الع�سكر) وكل �صرية كان يتراأ�سها بلوكبا�سي ويترواح عدد الأفراد 
في ال�صرية من 06 اإلى 001 جندي. ilnamsO ،olgotreS 
tahdiM 75.p ،hiraT 
47.�سجل  محكمة  نابل�س  ال�صرعية،  �سجل  رقم 
1،ل�سنة(6601ه/5561م)،  �س.821.
  57. �سلحدار:�ساحب اأو الم�سوؤول عن دار ال�سلاح اأو بيت ال�سلاح 
في الولية اأو القلعة الع�سكرية.
   67.  المحافظ:  من  ينوب  عن  الوالي  في  حال  خروجه  للحرب  اأو 
لجمع ال�صرائب اأو اأية مهمة اأخرى.
  77.  قرية  �سب�سطية:  بفتح  اأوله  و�سكون  ال�سين  الثانية  وطاء 
مك�سورة  وياء  مفتوحة  وهاء،  تقع  اإلى  ال�سمال  الغربي  من  نابل�س 
على  بعد  51كم  منها  تقع  على  تلة  ترتفع عن  �سطح  البحر حوالي 
004م تقوم �سب�سطية على البقعة التي كانت تقوم عليها ال�سامرة 
التي تعود بتاريخها اإلى بانيها عمري(478-588) ق.م �ساد�س 
ملوك  مملكة  اإ�صرائيل  طا  يطلق  عليها  ا�سم  �سامر  بمعنى  �ساحب 
الجمل.  الدباغ،  م�سطفى  مراد.  بلادنا  فل�سطين،  الجزء  الثاني  ، 
الق�سم الثاني، بيروت، 8891، �س793
   87.  قرية  �سانور:  من  قرى جنين،  وتقع  اإلى  الجنوب  ال�صرقي 
من المدينة
97.  الأموال  التي  توؤخذ  من  و�سط  القرية
08.خراج  الأر�س:  �صريبة  توؤخذ  على  الأرا�سي  ويوؤخذ  ع�صرة 
دراهم عن كل دونم من  الب�ساتين والكروم ذات  الأ�سجار  الكثيفة، 
وهذا  النوع  من  الخراج  يوؤخذ  مرة  واحدة  في  ال�سنة  حتى  واإن 
تم  الإنتاج  اأكثر  من  مرة.  اأحمد  اآق  كوندوز،  الت�صريع  ال�صريبي 
عند  العثمانيين، ترجمه عن  التركية فا�سل  بيات، من�سورات لجنة 
تاريخ  بلاد  ال�سام،  عمان  5241  هـ/4002م،مطبعة  الجامعة 
الأردنية،�س83.
18.  �صريبة  الزيت:  ال�صريبة  التي  كانت  تفر�س  على  زيت 
الزيتون.  وهي  من  ال�صرائب  التي  �سنفت  على  اأ�سا�س  اأنها 
�صرائب غير �صرعية.
28. رجالية: من الر�سوم التي اعتبرت اأو �سنفت على اأ�سا�س اأنها 
ر�سوم غير �صرعية؛ وكانت تجبى من  اإقطاعات  التيمار والزعامت 
والملك الخا�س.  ولكن طرق جبايتها  و�سبب جبايتها غير  وا�سحة 
قد تكون   ب�سبب عوار�س  �سلطانية مختلفة. �سجل محكمة  نابل�س 
ال�صرعية، �سجل1،(5561/6601م).�س142.
38.خمي�سية:  خم�س  المح�سول  غير  وا�سح  المحا�سيل  التي 
فر�ست  عليها  بالتحديد  ويت�سح  من  خلال  الحجج  اأنها  فر�ست 
على  القمح  وال�سعير  والكر�سنة  والقطن  وغيرها  من  الحا�سيل 
ال�سيفية.  انظر:  كونوز،  اأحمد  اآق(4002)  الت�صريع  ال�صريبي 
عند  العمانيين،  ترجمة  بيات  فا�سل،  من�سورات  لجنة  تاريخ  بلاد 
ال�سام، عمان.
48.�صريبة  الجناين:  ال�صريبة  التي  توؤخذ  على  الجناين
  58.  فتح  منحل:  ال�صريبة  التي  تفر�س  على  فتح  منحلة  من 
الأرا�سي  الميرية،  وقد  وقع  الجدل  حول  اأخذ  الخراج  من  الع�سل 
الذي  يتم  الح�سول  عليه  من  المناحل  في  الأرا�سي  الميرية  الم�سماة 
الأرا�سي  الخراجية.  ولهذا  ال�سبب  اإذا  تبينا  الراأى  القائل  بعدم 
الأخذ،  فينبغي  اأن  نتناول  ع�صر  المنحل  �سمن  مموعة  الر�سوم 
العرفية ولي�س مموعة خراج المقا�سمة. وحتى لو كان هناك اتفاق 
باأخذ الع�صر عن الع�سل في الأرا�سي الع�صرية فاإنه اختلف في اأخذ 
الع�صر  اأو خراج المقا�سمة من الع�سل في الأرا�سي الخراجية، وقد 
اأبدى بع�س العثمانيين اأراء �سلبية في هذا الخ�سو�س" اإذا كان زبد، 
وهو من ال�صرفاء، يدفع ع�صر المنحل �ساحب الأر�س، فهل يجوز 
اأن يقول مت�سلم اأمير لواء، اإنني اأي�سًا اأخذ الع�صر" الجواب:" اأن 
اأرا�سي هذه  البلاد هي في  الأ�سل  اأرا�س خراجية ولي�ست ع�صرية 
وهي  ل  زالت  اأرا�س  المملكة  والتي  ت�سمى  اأر�س  كذا  ميرية،  ول 
�صريبة  ع�صر  على  الع�سل  الذي  ل  ياأخذ  الرحيق  من  الأرا�سي 
الع�صرية". اأحمد اآق كوندوز، الت�صريع ال�صريبي عند العثمانيين، 
ترجمه عن التركية فا�سل بيات، من�سورات لجنة تاريخ بلاد ال�سام، 
عمان 5241 هـ/4002م،مطبعة الجامعة الأردنية،�س26.
   68. قرنة قداوي: اإحدى المزارع التي كانت كانت تابعة للقرى 
التي وردت في الحجة.
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78.  كتخدا:  لفظ  فار�سي  معناه  رب  الدار،  وتطور  لي�سبح  معناه 
حاكما   اأطلق  على  الأمراء  في  الدويلات  الإ�سلامية،  وقد  ارتبط 
هذه  اللقب  بالمعون  الأول  لأغا  الإنك�سارية،  وكان  يرمز  له  بلقب 
كتخدا�سي  له  �سلاحيات  اأغا  الإنك�سارية  باإ�ستثناء  غطاء  الراأ�س. 
الخطيب، م�سطفى عبد الكريم،مرجع �سابق،363.
88.دفتر  المفردات:  كان  ي�سجل  فيه  عائدات  ال�صرائب،  وما 
يترتب  على  التيمارية  واأ�سحاب  الزعامت  المختلفة  من  محا�سيل 
ونقود  واجبة  الدفع  لخزينة  الدولة  مثال  ذلك  دفتر  مف�سل  لواء 
نابل�س(052.D.T).
98.�سجل  محكمة  نابل�س  ال�صرعية،  �سجل  1(ل�سنة 
6601ه/5561م)،  �س.921.
09.  قرا:  ذكرت  بالألف  الممدوة  في  ن�س  الحجة.
 19. الأ�سح اأن تذكر قر�سًا ولي�س قر�س من الناحية اللغوية.
29.�سجل  محكمة  نابل�س  ال�صرعية،  �سجل  1(ل�سنة 
6601ه/5561م)،�س.681.
39.طوقلي:  وتعني  فرقة  ع�سكرية،  حيث  نلاحظ  اأن  كثيرًا  من 
الم�سميات  والألقاب  التي  عرف  بها  بع�س  التيمارية  اأو  الزعامة 
ن�سبة اإلى الوظيفة التي كان يعمل فيها
49.قرية ن�سف جبيل: ت�سغير جبل تقع  اإلى  ال�سمال  الغربي من 
نابل�س  على  بعد  71  كم.  الدباغ، م�سطفى  مراد، الجزء  2، مرج 
�سابق، �س804.
 59. وردت في ن�س الحجة �سائل والأ�سح �سائًلا.
69.  ال�سوارية،  نوفان  رجا.  (2102)،  الزراعة  في  لواء 
نابل�س  في  القرن  ال�ساد�س  ع�صر  على  �سوء  دفتر  مف�سل  لواء 
نابل�س.  الموؤتمر  الدولي  التار�سع  لتاريخ  بلاد  ال�سام(  الزراعة  في 
بلاد  ال�سام  منذ  اأواخر  العهد  البيزنطي  اإلى  نهاية  العهد  العثماني 
0291،  41-01  جمادى  الأولى  3341ه/  الموافق  5-1 
ني�سان 2102، �س 01. 
 79. المرجع ال�سابق، �س 22
89.   المرجع  ال�سابق،  �س82.
الم�س�در والمراجع
-  �سجلات محكمة نابل�س ال�صرعية من 1 اإلى 6، من 
(�سنة  7601 هـ  لغاية 0621 هـ).
-  �سجل محكمة نابل�س ال�صرعية، �سجل رقم 1، ل�سنة 
6601 هـ / 5561م )
-  دفتر  مف�سل  لواء  نابل�س  ل�سنة  (559  هـ/ 
8451م).
-  البخيت، محمد عدنان و الحمود، نوفان(1991) 
،  دفتر  مف�سل  لواء  عجلون،(طابوا  دفتري  رقم 
581)، الجامعة الأردنية، عمان.
-  ابن  اإيا�س،  اأبو  البركات محمد  بن  اأحمد (ت039 
هـ/3251م)،)  3691(،بدائع  الزهور  في  وقائع 
الدهور، القاهرة، ط2،ج5، تقيق محمد م�سطفى. 
-   اأبو  بكر،  اأمين م�سعود(6991)  ملكية  الأرا�سي 
في مت�صرفية القد�س،(8191-8581)، موؤ�س�سة عبد 
الحميد �سومان ، عمان ، ط1.
-اليعقوب،  محمد  اأحمد  �سليم(6041ه/6891م)،.
ناحية  القد�س  ال�صريف  في  القرن  العا�صر  الهجري 
ال�ساد�س  ع�صر  الميلادي،  ر�سالة  ماج�ستير  الجامعة 
الأردنية، عمان.
الريحاوي،  عبد  القادر(9831  هـ/9691م)  مدينة 
دم�سق تراثها ومعالمها التاريخية، دم�سق.
-  البوريني،  الح�سن  بن  محمد(6691)  تراجم 
الأعيان  من  اأبناء  الزمان،  تقيق:  د.�سلاح  الدين 
المنجد،  ج2،  -المحبي،  محمد  الأمين(4821هـ 
/9681م)،  خلا�سة  الأثر  في  اأعيان  القرن الحادي 
ع�صر، القاهرة ج1، �س122.
-  اأوغلي،  اإكمال  الدين  اإح�سان(  9991)  الدولة 
العثمانية، تاريخ وح�سارة نقله  اإلى  العربية، �سالح 
�سعداوي، ا�ستانبول، ط1.
الخطيب،  م�سطفى  عبد  الكريم(6141ه/6991)، 
معجم  الألقاب  والم�سطلحات  التاريخية  بيروت  ، 
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موؤ�س�سة الر�سالة، ط1، �س.38.
اأحمد، اإبراهيم خليل(3891)، تاريخ الوطن العربي 
في العهد العثماني، جامعة المو�سل.
-  البا�سا،ح�سن  (7591)  الألقاب  الإ�سلامية  في 
التاريخ والوثائق والآثار، مكتبة النه�سة الم�صرية، 
اليعقوب،  محمد  اأحمد  �سليم.ناحية  القد�س 
ال�صريف  في  القرن  العا�صر  الهجري  ال�ساد�س  ع�صر 
الميلادي،  ر�سالة  ماج�ستير  الجامعة  الأردنية، 
(6041ه/6891م)، عمان.
- الدباغ، م�سطفى مراد(8891)، بلادنا فل�سطين، 
الجزء الثاني، الديار النابل�سية، بيروت، لبنان.
-  اأحمد  اآق  كوندوز(5241  هـ/4002م)  الت�صريع 
ال�صريبي عند العثمانيين، ترجمه عن التركية فا�سل 
بيات،  من�سورات  لجنة  تاريخ  بلاد  ال�سام،  عمان 
،مطبعة الجامعة الأردنية.
   -  ال�سوارية،  نوفان  رجا.  (2102)،  الزراعة  في 
لواء نابل�س في القرن ال�ساد�س ع�صر على �سوء دفتر 
مف�سل لواء  نابل�س.  الموؤتمر  الدولي  التار�سع  لتاريخ 
بلاد ال�سام( الزراعة في بلاد ال�سام منذ اأواآخر العهد 
البيزنطي  اإلى  نهاية  العهد  العثماني  0291،  41-01 
جمادى الأولى 3341ه/ الموافق 5-1 ني�سان 2102.
  بركات،  م�سطفى)  0002(،  الألقاب  والوظائف 
العثمانية ، دار غريب للن�صر والتوزيع، القاهرة،،ط1.
 - توفيق، معمر(0991) ظاهر العمر(كتاب يتناول 
تاريخ  الجليل  خا�سة  والبلاد  ال�سورية  عامة)  ، 
مطبعة اأوفي�ست، النا�صرة، ط2. 
توما،  اإميل(   3891)  فل�سطين  في  العهد  العثماني، 
دار الفجر للطباعة والن�صر، القد�س،  ط1،�س91.
- جمال كمال محمود محمد(1002).نظام اللتزام 
في  ريف  ال�سعيد  في  الع�صر  العثماني،  ر�سالة 
ماج�ستير، جامعة القاهرة، 
-  �سابان،  �سهيل(1241هـ/0002م) 
المعجم  المو�سوعي  للم�سطلحات  العثمانية 
التاريخية،  مطبوعات  مكتبة  الملك  فهد  الوطنية، 
الريا�س. 
- رافق،عبد الكريم(0991) المو�سوعة الفل�سطينية، 
فل�سطين  في  عهد  العثمانيين،  المجلد  الثاني  ،الق�سم 
الثاني، بيروت.
كرد علي، محمد ،(3431هـ/5291م) خطط ال�سام، 
مطبعة الترقي، دم�سق الجزء 3.
-  ت�صر�سل،  ت�سارلز(5891)  جبل  لبنان،  ترجمة 
اأفندي  ال�سعار،  دار  المروج  للطباعة  والن�صر 
والتوزيع، بيروت.
-  هنت�س،  فانتر  (0791)  المكاييل  والأوزان 
الإ�سلامية وما يعادلها في النظام المتري، ترجمة كامل 
جميل  الع�سلي،  ط2،  من�سورات  الجامعة  الأردنية، 
عمان.
-   علي،  �سلطان  (د.ت)  تاريخ  الدولة  العثمانية، 
مكتبة طرابل�س العلمية، طرابل�س .
-   ر�ستم،  اأ�سد(0391)  الأ�سول  العربية  لتاريخ 
�سوريا  في  عهد  محمد  علي،  من�سورات  كلية  العلوم 
والآداب، الجامعة الأمريكية بيروت،لبنان.
-   محمد  عي�سى  �سالحية(9991)  �سجل  اأرا�سي 
األوية (�سفد، نابل�س،غزة، وق�ساء الرملة)، ، جامعة 
عمان الأهلية، عمان، ط،1.
- �سامي، �سم�س الدين، قامو�س تركي،دار �سعادت، 
7131 هـ.
 
م�سطفى  عبد  الكريم  الخطيب(6141  هـ/6991) 
،  معجم  الم�سطلحات  والألقاب  التاريخية،بيروت، 
موؤ�س�سة الر�سالة،ط1.
-�سوكت،  ياموك(0791م)،  التاريخ  المالي  للدولة 
العثمانية،  تعريب  عبد  اللطيف  الحار�س،  دار  المدار 
الإ�سلامي، 
-  فانتر  هنت�س(5002)،   المكاييل  والأوزان 
الإ�سلامية وما يعادلها في النظام المتري، ترجمة كامل 
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جميل الع�سلي، ط2، من�سورات الجامعة الأردنية.
-  مناع،  عادل(9991)  فل�سطين  في  اأواخر  العهد 
العثماني 8191-0071، بيروت.
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